


























年（ 初 版 ）（PESTALOZZI, Johann Heinrich, Wie 
Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch den 
Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst 

























1801 年（PUJOULX, Jean-Baptiste, Le Livre du 
Second Age, ou Instructions Amusantes sur 
l’histoire naturelle des animaux.  Paris : Chez 















き教科書であるコメニウス（Comenius, Johannes Amos, 

















社・出版都市不明、1800 年代（Panorama Picture 
Book, Syllabaire Universel Français et Anglais. 










グリム兄弟『子どもと家庭のメルヘン集』第 3 巻 増補
改訂第2版、ベルリン、ライマー出版、1822年（GRIMM 
Brüder, Kinder- und Haus-Märchen.  Gesammelt 
durch die Brüder Grimm, Bd. 3, 2. vermehrte 
und verbesserte Aufl. Berlin : Reimer, 1822）
　この第 3 巻は、グリム兄弟がドイツに流布していた民話
を採集した最初のメルヘン集『子どもと家庭のメルヘン集』



























記 念 版）第 170 版、フランクフルト・アム・マイン、
リュッテン・レーニング文学機関出版、1800 年代後
期（HOFFMANN, Heinrich, Der Struwwelpeter 
oder lustige Geschichten und drollige Bilder, 
für Kinder von 3-6 Jahren.  170. Auflage mit 
dem Jubiläumsblatt zur hundertsten Auflage. 
Frankfurt am Main : Literarische Anstalt von 
Rütten & Löning, late 1800s）

























パッジ、1886 年（COLLODI, Carlo. / MAZZANTI, 
E.（illust.） Le Avventure di Pinocchio. Storia 


























Franz : BERL, Käthe. Ein Frohes Jahr. Wiener 
Jugendkunst-Bilderbücher 1. Leipzig : Ferdinand 
Hirt & Sohn, 1924.  STADLMAYER, Marie. Was 
uns Freut.  Wiener Jugendkunst-Bilderbücher 2. 




絵本シリ ズーの第 1 巻と第 2 巻である。ベルルとスタットル
マイヤーは、チゼックが開講していた青少年美術学校の生
徒であった。
　第 1 巻『幸せな年』は、1 月 /2 月、3 月 /4 月、5 月 /6 月、




































































際モンテッソーリ教師免許 Montessori Diploma（A.M.I. イタリア）
